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บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการตลาด ปัญหาและอุปสรรค 
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน เพื่อคาดคะเน
ฟังก์ชั่นการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิต 
ผักปลอดภัยจากสารพิษแต่ละชนิดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 ราย 
ที่เพาะปลูกผัก 5 ชนิด ที่ปลูกในปี พ.ศ. 2552/2553 ประกอบด้วย ต้นหอม ผักกาดหอม กะเพรา 
ผักชี และพริก ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี การศึกษา 
ระดับประถมศึกษา มีแรงงานในครัวเรือนที่ช่วยในการเพาะปลูกผัก จำานวน 2 คน และมีอาชีพหลัก
ด้วยการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในที่ดินของตนเองและใช้เงินทุนของตนเองด้วย ส่วนการจำาหน่าย
ผลผลิตดำาเนินการผ่านพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นและในตัวเมืองในลักษณะแบบขายส่งเป็นส่วนใหญ่ ต้นทุน 
และผลตอบแทนจากการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 5 ชนิด พบว่า ต้นหอมมีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 
11,773.34 บาท และมีรายรับเฉลี่ยต่อไร่สูงสุดคือ 59,214.36 บาท พริกมีกำาไรเฉลี่ยต่อกิโลกรัมสูงสุด
คือ 32.81 บาท กะเพรามีผลผลิตคุ้มทุนสูงสุด คือ 578.32 กิโลกรัม และผักชีมีผลผลิตคุ้มทุนต่ำาสุด 
คือ 187.68 กิโลกรัม การคาดคะเนฟังก์ชั่นการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยใช้สมการการผลิต 
ในรูปของ คอบบ์-ดักลาส พบว่า ปัจจัยผันแปรที่ส่งผลต่อผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ ปริมาณปุ๋ย
อินทรีย์ และจำานวนแรงงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค ผลผลิตกะเพรา ต้นหอม และผักกาดหอม 
อยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ส่วนผักชีไทยและพริกอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมข้ึน 
และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตต่ำากว่าระดับที่ควรจะเป็นทุกชนิดของผัก 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ ราคาพืชผลตกต่ำา ไม่มีอำานาจในการต่อรองราคา คุณภาพของผลผลิต 
ศัตรูพืช และการขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่ราคาพืชผลตกต่ำา
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Abstract
The objectives of this research are to study a marketing,  problems and threats related 
to a productivity of Pesticide-safe vegetables in order to compare a cost and return, to estimate a 
production function and to study an efficiency of factors of Pesticide-safe vegetables production. 
The data analysis is conducted by interviewing 30 samples that grow these following vegetables; 
Spring Onion, Lettuce, Hot basil, Thai coriander and Chili peppers in 2009-2010.
The finding reveals that a majority of agriculturists are female between 41-50 years 
old with primary school education. They have two household labor for growing vegetables. 
The main occupation is to grow Pesticide-Safe Vegetables in their land with their own capital. 
Product distribution is done through wholesales by intermediaries. The result illustrated that the 
cost and return of Spring Onion has the highest total cost per rai which are 11,773.34 Baht 
and the highest income per rai which are 59,214.36 Baht. Chili peppers gets the highest 
profit per kilogram which are 32.81 Baht. Hot basil has the highest break even point products 
which are 578.32 kilogram. Thai coriander has minimum break event point products which are 
187.68 kilogram. The using of Cobb-Douglas’s production function reveals that variable factors 
that significantly affected to Pesticide-Safe Vegetables are Quantity of Labor and Organic 
fertilizer, an analysis of technical efficiency. A productivity of Hot basil, Lettuce and Spring Onion 
are increased but a return regarding to their scale decrease. On the other hands, a return of 
Thai coriander and Chili increase. In the economic efficiency aspect all typed vegetables 
productivity use factors of production below the level it should be. The problems and threats 
are agricultural price is diminished and bargaining power, no product quality certification, 
pest problems and a lack of working capital during a diminishing agricultural price.






จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยนำา เข้ าผักและของปรุ งแต่ งจาก
ผักจากต่างประเทศ จำานวน 400,442 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 6,193.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2550 จำานวน 1,071 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 20.90 [1] ส่วนความต้องการ
บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษภายในประเทศ 
พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการผักปลอดภัย 





ของจันทนี กิจอนันต์ถาวร [3] พบว่า ประชาชน
ร้อยละ 86 นิยมบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ 
โดยที่ราคาของผักปลอดภัยจากสารพิษจะส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการบริโภค และเห็นว่า ผู้จ ำาหน่าย 
ควรร่วมมือกับผู้ผลิตในการลดต้นทุนเพ่ือให้ราคาขาย
ลดลงและเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายให้มากขึ้น 
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ด้านพ้ืนที่ เพาะปลูกผักในจังหวัดสงขลา 
พบว่า ตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง จังหวัด 







ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใ จและ เห็ นความจำ า เ ป็ น ท่ี ต้ อ ง 
มีการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการวางแผนการผลิต 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ประสิทธิภาพ






1. เ พ่ือศึกษาสภาพทั่ วไปของการผลิต 



















30 ราย โดยใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก 
ในการกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง (Ad hoc method) 
เน่ืองจากประชากรไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 
[4 ]  และความพร้ อม ในการ เปิ ด เผยข้ อมู ล 
ที่ ถู กต้ อ งทั้ งในด้ านต้นทุนและผลตอบแทน 
ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ สุ่มตัวอย่าง 
ด้วยวิธีตามสะดวก (Convenience Sampling) 
สำาหรับการเลือกตัวอย่างผัก นั้น จากผลการ
สำารวจพบว่า ในปีเพาะปลูก 2552/2553 
ผักที่เกษตรกรปลูกบ่อยที่สุด คือ ต้นหอม ผักกาด
หอม กะเพรา ผักชีไทย และพริก ผู้วิจัยจึงเลือก
ศึกษาผัก 5 ชนิดนี้เท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใ ช้ แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก 
ในการสอบถามข้อมูลท่ัวไป การจัดเวทีสนทนากลุ่ม 




ก�รวิ เคร�ะห์ข้อมูลทั่ วไปและข้อมูล 
ก�รผลิต
การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปและข้อมูลการ 




ก � รค �ดค ะ เ น ฟั ง ก์ ช่ั น ก � รผ ลิ ต ผั ก
ปลอดภัยจ�กส�รพิษ
ใช้ รูปแบบสมการการผลิตแบบคอบบ์-
ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับ
ผลผลิตที่ ได้ สามารถเขียนในรูปของสมการ 
ได้ดังนี้
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ln Y  =  ln a + b1ln X1 + b2ln X2 + b3ln X3+ 
  b4ln X4 + e   โดยกำาหนดให้
Y    = ผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแต่ละ 
  ชนิด (กิโลกรัมต่อไร่)
X1    = ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ (กิโลกรัมต่อไร่)
X2     =  ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ (กิโลกรัมต่อไร่)
X3     =  ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ (กิโลกรัมต่อไร่)
X4     =  แรงงานค รัว เ รื อนและแรงงาน จ้าง 
  (วันงานต่อไร่) 
ประสิทธิภ�พท�งเทคนิคและประสิทธิภ�พ
ท�งเศรษฐกิจของก�รผลิต
การวิ เคราะห์ประสิทธิภาพทาง เทคนิค 
(Technical Efficiency) พิจารณาจากผลผลิต
ส่วนเพิ่ม (Marginal Physical Product : MPP) 
และการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
(Economy Efficiency) พิจารณาจากระดับ
การผลิตที่มูลค่าของผลผลิตส่วนเพิ่ม (Value of 




41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ใช้ แรงงานในการ เพาะปลูกมาจากแรงงาน 
ในครัวเรือนเป็นหลัก  มีประสบการณ์ในการปลูกผัก 






ในท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง และในต่างประเทศ  
ปั ญ ห า ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ป ร ะ ส บ บ่ อ ย ที่ สุ ด 
คือ ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำา และการกดราคา 
รับซื้อของพ่อค้าคนกลาง ปัญหาศัตรูพืช ปัญหา
ปริมาณน้ำ าไม่ เพียงพอ และปัญหาการขาด 
เงินทุนหมุนเวียน 
ต�ร�งที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนผักปลอดภัยจากสารพิษจำาแนกตามชนิดของผัก
ร�ยก�ร กะเพร� ต้นหอม ผักก�ดหอม ผักชี พริก
ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ (บาท)  9,253.18  11,773.34    8,883.45  8,389.42  8,580.88 
ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท)  3.40  5.12      5.89   11.89   6.20 
ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท)  16.00  25.76      26.20   44.70   37.14 
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)  2,721.41  2,298.52    1,507.63  705.78  1,383.95 
รายรับเฉลี่ยต่อไร่ (บาท)  43,542.56  59,214.36   39,500.00 31,548.56  51,404.00 
กำาไรเฉลี่ยต่อไร่ (บาท)  34,289.38  47,441.02   30,616.55 23,159.14  42,823.12 
กำาไรเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท)  12.60 20.64      20.31   32.81   30.94 
ผลผลิตคุ้มทุน (กก.)  578.32  457.01     339.06  187.68  231.02 
ราคาเฉลี่ยคุ้มทุน (บาท)  3.40  5.12      5.89   11.89   6.20 
จากตารางที่ 1 พบว่า ต้นหอมมีต้นทุนรวม
เฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 11,773.34 บาท และมีรายรับ 
เฉลี่ยต่อไร่สูงสุดคือ 59,214.36 บาท กะเพรา
มีผลผลิตคุ้มทุนสูงสุดคือ 578.32 กิโลกรัม 
ผักชีมีผลผลิตคุ้มทุนต่ำาสุดคือ 187.68 กิโลกรัม 
ผั ก ชี มี ต้ น ทุ น ร ว ม เ ฉ ลี่ ย ต่ อ ไ ร น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 
8,389.42 บาท ผักชีมีรายรับเฉลี่ยต่อไร่น้อยที่สุด
คือ 31,548.56 และผักชีมีกำาไรเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
สูงสุดคือ 32.81 บาท ส่วนกะเพรามีกำาไรเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัมน้อยที่สุด คือ 12.60 บาท
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ก�รค�ดคะเนฟังก์ชั่นก�รผลิตผักปลอดภัยจ�กส�รพิษ
ผู้วิจัยเลือกใช้สมการการผลิตในรูปของ คอบบ์-ดักลาส ได้สมการการผลิต ดังนี้
 การผลิตกะเพรา ln Y =   1.892 + 0.496 lnX1 X1 = ปุ๋ยอินทรีย์
  Y   =   6.6326X1
0.496
 การผลิตต้นหอม ln Y =   1.882 + 0.489 lnX1  X1 = ปุ๋ยอินทรีย์
  Y   =   6.5666X1
0.489
 การผลิตผักกาดหอม ln Y =   1.882 + 0.642 ln X1  X1 = ปุ๋ยอินทรีย์
  Y   =   6.5666X1
0.642
 การผลิตผักชีไทย ln Y =   2.089 + 0.924 lnX4  X1 = แรงงาน
  Y   =   8.0768X4
0.924
 การผลิตพริก ln Y =    4.997+ 0.752lnX1  X1 = แรงงาน
    Y   =    147.9686X1
0.867
จากสมการการผลิตข้างต้น พบว่า มีปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ





นั้น พิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ ประสิทธิภาพ







ชนิดหน่ึง 1 หน่วย โดยกำาหนดให้ปัจจัยผันแปร
ชนิดอื่นๆ คงที่ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยผันแปร 
ดังกล่ าวอาจทำาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
น่ันคือ เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพจากผลผลิตเพ่ิม 








 จากการคำานวณ พบว่า เมื่อมีการเพิ่มปุ๋ย




 จากการคำานวณ พบว่า เมื่อมีการเพิ่มปุ๋ย




 จากการคำานวณ พบว่า เมื่อมีการเพิ่มปุ๋ย




 จากการคำานวณหา พบว่า เมื่อมีการเพิ่ม
แรงงาน 1 คนต่อไร่ จะมีผลทำาให้ผลผลิตผักชีไทย
เพิ่มขึ้น 40.76 กิโลกรัมต่อไร่




 จากการคำานวณหา พบว่า เมื่อมีการเพิ่ม








1)  ประ สิท ธิภาพในทาง เศรษฐ กิจของ 
การผลิตกะเพรา
 ระดับการใช้ปัจจัยการผลิตผันแปร นั่นคือ 





 ระดับการใช้ปัจจัยการผลิตผันแปร นั่นคือ 






คือ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉลี่ย 509.15 กิโลกรัมต่อไร่ 
น้ันต่ำากว่าระดับท่ีเหมาะสม สมควรต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
เพิ่มขึ้นที่ระดับ 5,304 กิโลกรัมต่อไร่
4)  ประ สิท ธิภาพในทาง เศรษฐ กิจของ 
การผลิตผักชีไทย
 ระดับการใช้ปั จจั ยการผลิตผันแปร 










ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น  ผ ล ต อ บ แ ท น 
และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสาร
พิษ ในตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา พบว่า สภาพทั่วไปของการผลิต เกษตรกร
มีประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
มามากกว่า 20 ปี ผักที่ปลูกบ่อยที่สุด คือ ต้นหอม 







สารพิษ และปัญหา ศัตรูพืช ปัญหาการขาด 
เงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่ราคาพืชผลตกต่ำา 
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 5 ชนิด พบว่า ต้นหอม 
มีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 8,464.07 บาท 
และมีรายรับเฉลี่ยต่อไร่สูงสุดคือ 59,214.36 บาท 
พริกมีกำาไรเฉลี่ยต่อกิโลกรัมสูงสุดคือ 38.53 บาท 
ต้นหอมมีผลผลิตคุ้มทุนสูงสุด คือ 328.55 กิโลกรัม 
และผักชีมีจุดคุ้มทุนต่ำาสุด คือ 106.54 กิโลกรัม 
การคาดคะเนฟังก์ชั่นการผลิตผักปลอดภัยจาก 
สารพิษ พบว่า ปัจจัยผันแปรที่ส่งผลต่อผลผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ 
และจำานวนแรงงาน ประสิทธิภาพของการใช้
ปัจจัยการผลิตนั้น พิจารณา 2 ประเด็น คือ 
ประสิทธิภาพในทางเทคนิค และประสิทธิภาพ 
ในทางเศรษฐกิจ พบว่า วิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิค ผลผลิตกะเพรา ต้นหอม และผักกาดหอม 
อยูใ่นระยะผลตอบแทนตอ่ขนาดลดลง สว่นผกัชไีทย 






จากสารพิษในเขตตำาบลบางเหรียง อำา เภอ 
ควนเนียง จังหวัดสงขลาในรูปแบบพออยู่พอกิน 
ครัวเรือนละ 1-2 ไร่ เนื่องจากเป็นอาชีพที่สืบทอด

















เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน เช่น พริก มีต้นทุนเฉล่ีย 
ต่อไร่ต่อปีอยู่ที่ 8,580.88 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ










ในการปลูกกะ เพราจนถึ งการ เก็บ เกี่ ยวนั้ น 




ก า รที่ ปุ๋ ย อิ นทรี ย์ ซ่ึง เ ป็น ปัจ จัยการผ ลิต 
ที่สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต 
ต้นหอม และผักกาดหอม ได้มากกว่าปัจจัยตัวอื่นๆ 
เนื่องจากตั้งแต่การปลูกต้นหอมจนถึงการเก็บเกี่ยว 
ใช้ เวลาประมาณ 45 วัน ส่วนผักกาดหอม 
ใช้ ร ะยะ เวลาปลูกใกล้ เคี ยงกันคื อ 40 วัน 
ระหว่างนั้นเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 




และพริก ได้มากกว่าปัจจัยตัวอื่นๆ เนื่องจาก 
ในการปลูกผักชีไทยน้ัน ธรรมชาติของผักชีไทย 
เป็นผักที่ต้องอาศัยแรงงานจำานวนมาก ตั้งแต 








จากเหตุผลดั งกล่ าวทำ าให้การผลิตผักชี ไทย 
จึงต้องใช้แรงงานจำานวนมาก ส่วนการผลิตพริกนั้น 
ระยะเวลาการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวนั้นใช้ 





ผลผลิตผักชีไทย และพริก ได้มากกว่าปัจจัย 
ตัวอื่นๆ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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